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oietin ©ftcial 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
d a s u s o r i b e á este p e r i ó d i c o en la Kedacoioii, casa de JusÉ G U N U U E Z IUOONOO,—ca l l e da L a Plater ía^ a . ' T , — á 50 reales aemestre y 3 0 el trimestre, 
pagados auticipados Los auuncios se i n s e r t a r á n á meuio real linea para ios suseritores y un real linea para tos que no lo sean. 
¿ « c y i i que /os Vces A l c M e s ij Secre tar ios recUiim tus n ú m e r o s del B o l e t í n 
'¡lie respondan a l d i s t r i to , a i s i i o n d r á n i / w se fije un ejemplar en e l s i t io de 
c'islambrt!, donde p r n i u n e c e r á ha s t a ei recibo de l u ú n t e r o stijuitiute. 
L o s Secre ta r ios c u i d a r á n de c o n s e r m r los to le t i t ies coleccionados o r d e n a -
damente p a r a su e n c u a d e m a c i ó n que d e b e r á verif icarse cada a ñ o . 
P A R T E O F I C I A L . 
DK LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcalditt constitucional de 
Matanza. 
Se halla vacante la plaza 'de 
facultativo de Beneficencia dé es-
te Ayuntamiento, con la dotac ión 
anual de 500 pesetas, paga-
das por trimestres de los fondos 
municipales del mismo. 
Loe aspirantes á dicha plaza, 
d ir ig irán sus solicitudes docu-
mentadas tí la Secretaria dees-
t e / l y u n í a m i e n í o dentro del tér-
mino de 15 dias después de la 
inserción de este anuncio.—Ma-
tanza 24 de Agosto de 1870.— 
E l Alcalde, Manuel García Ponga. 
llepartimienlos. 
Por los Ayuntamientos que 
á cont inuación se expresa, se 
anuncia hallarse terminada la for-
mación del repartimiento del pre-
sente año económico, y expuesto 
esta al público por tí dias, para 
ijue las personas que se crean 
agraviadas puedan hacer en dicho 
término las reclamaciones que 
vieren convenirles. 
Cas tilia té. 
Cubillos. 
Palacios de la Valduerna. 
¡ Sin. María de Ordás. 
Vaklcrruoda. 
^ l y i i n l a m i e H í o papular de 
Piedraftla. 
Ci>n a p r o b a c i ó n de la E x c n m . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se i n a u g u r a el 
d i a ü de Set iembre p r ó x i m o , u n u fe-
r i a m e n s u a l de toda clase de g a n a d o s 
y ce rea les , en el pueb lo (le P ledra f i t a 
de este d i s t r i t o 
Deseosa esta C o r p o r u c b u i de p r o -
po rc iona r á los conci i r rent r fs l a c p -
tnodit lad de las pe rsonas , y poile.r e x -
poner las m e r c a n c í a s de nioi lo q u e no 
suf ran deter ioro en ios (lias de l l i ! v i a t 
h a cons t ru ido los cober t izos necesa-
r ios y coa capucida I suf ic iente p a r a 
estar r e s g u a r d a d o s unos y o t r o s . 
N i n g u n a clase de g r a v á m e n n i a r -
b i t r i o se h a es tablecido sobre e o m -
pra s , ventas n i p i s o ; y a u n los m i s -
mos cober t izos e n n a d a repesan so-
bre los que los u t i l i c e n . 
T a m b i é n se h a t r a s l adado ni re fe -
r ido pueblo da P i e d r a f i t a , l a f é r i a 
a n u a l que en a ñ o s an t e r io re s se ce l e -
b r a b a en el del O b r e r o el te rcer do-
mincro de Se t i embre , y se c e l e b r a r á 
a d e m á s de la m e n s u a l . 
C o n o c i d a s las venta jas que «I C o -
m e r c i o y A g r i c u l t u r a r epor t an estos 
mercados , f a c i l i t a n d o h s c o m p r a s , 
ventas y c a m b i o s , se hace p ú b l i c o á 
los comerc i an te s , t ra f ican tes y l a b r a -
dores , ¡ i s e g u r á n d o l t í s . q n e h i l l n r á n en 
d i c h a fórfa medios de a d q t í i r i r y v e n -
der sus p roduc tos , en p i r t i c u l a r l o s 
ganade ros , por ha l l a r s e enchivado e s -
te pueblo en l a ca r r e t e r a g e n e r a l de 
M a d r i d á la C o r u ü a y en el c e n t r o de 
l a * m o n t a ñ n s de C a u r e l , C e r v a n t e s y 
el C e b i e r o . 
T a m b i é n se i n a u g u r a r á el m i s m o 
d i a ü de Set iembre u n a u u c v u Igles ia 
en d i c h o p u e b l o . 
P i ed ra f i t a 15 de A g o s t o de 1S70 
— K l A l c a l d e P r e s í d e m e , J o s é C h a o . 
— E l S e c r e t a r i o , U a i i a r d o S . L a t o r r e . 
DIRECCr N G E N E R A L D E LOS REGISTROS CIVIL 
Y DE L A PROPIEDAD Y D E L NOTARIADO. 
: V Í o d e l o i i ú m . 1.° 
DILIGENCIAS PRELIMINARES A LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO. 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS QUE INTENTEN CONTIIAEK MATIUMONIO* 
>>'r. Juez municipal de. 
Don J u a n nodr iguez y Sanchfz . natural de t é r m i n o munic ipa l de . . . . 
parlhlo de p iov inc i a de ; de . . . . anos de ei lad; soltero fi> o i u V t y ; co-
merciai i le . / 'd l a p r o f e s i ó n ú oficio que I m i e r e J i lmnicl l ia i lo (d res idente / 
en calle de , . . ; numero . . . , (d p a r r o q u i a de . . . s i e l p n i ' b h no tuviese las 
casns de terminadas p o r n ú m e r o s ; / c n l l e s j , l é r m i n o in i i i i i c ipa l Ue p . l r t i -
uu de provincia iíe si» haber leniiiu o l ro domici l io ni lesii lencia d u -
raule ios dos ú l t i m o s aflos (d e x p r e s i ó n de los que hubiese lenido.) 
Y Doiia Teodora Serrano y ( ¡ a r e l a , natural de le imino mun ic ipa l 
de. . . , partido de p r o v i n c a ' d e . d e . . . . a ñ o s de edad, soliera (d v iuda ) ; 
sin profesión ni oficio determinado (ó e l que tuviere) : doiuici luuíd (d r e s iden -
te) B.I. . . , calle ele . . . . m'unero (d pn t ro tp t i a de i i el pueblo no luciese 
aeterminadas las casas p o r n ú m e r o s y calles) , l é r m i n o mumcipal de . , . . , p a i -
t iuoile provincia de . . . . sin haber lenido otro domic i l io ni residencia d u -
raule los dos ú l t i m o s a ñ o s , (o e x p r e s i ó n de los que hubiese tenido ) 
Desean contraer matr imonio con arreglo a las p iesc i ipcumes legales, y , al 
cf fc lo . 
Supl ican á V . se s i r i a haber por •hecha eslii mnuiiesliii ' .iun, y aulori ' iar en 
su illa la ceU'bniulou del mi .Mnuy.su in sc r ipc ión en el re i i i s l io c i v i l , p i e v i a s l a s 
diligencian, tramites y suleinnidadrs corresponi l ienles . (Fecha en le t ra ) 
{Firmas de los ¡nteresndos ó de persona á sa rxwijo, s i m su¡iifrcn á m pudieren firmar ) 
PnovinENCu.—Por lieeha la inaint r í lunon qio; ¡uitrcetli': r.-iliftqueH-e en ella los ¡ n l e i v -
S'nífis en IfS lér/niiios [ireveoiilo.-i L-IÍ I¿I |)rtísuri|a;loo itTiü-iM "leí IM I¡I:UI'» lerreio i!--! 
drerelo ile die/: y ÍCÍS ile :\^IJSIO nll imo; ili'simtis ila loettul se acyraará lo «loi; .:or-. 
rfS|.»inla. Ju/^a..o oMiitii:¡|ial d e . . . (/fl fcdia en letra.) 
( F i r n . a en tera del Juez m u n i c i p a l . ) . 
( F i r m a ente r a del Secre ta r io . ) 
MANIFESTACIÓN VERBAL DE LOS QUE INTENTEN CONTIUEK MATHLUONIO. 
E n . . . (nombre riel ¡nub lo ) i (feelia en ¡ e l r a ) . se presentaron persnna l -
menle Juan K o d r k u e z y S á n c h e z , natural de . . . . t é r m i n o municipal de. . , 
'par t ido de pruvimda'de de a ñ o s d e e l a d : s o i l e r » ( d viudo); labra 
dor (o el oficio ó p r o f e s i ó n que l uv i r s e \ : i lomir i l iado (d resideutr) en . . . c.iile 
de. . . mim . , f ó p a r r o q u i a de . . . s i el pueblo no tuviese ae lc rminadas sns 
casas p o r n ú m e r o s y calle. ') , t é r m i n o municipal i l n . . . , pai lino ü u . . . p rov in-
cia de . . . , sin haber ' leuido olro de ih ic i l io ni resii lencia durante los dos i i l l i -
inosarius: (d e x p r e s i ó n de los que ^ 
Y Teodoia Serrano y ü a r c i a , natural de.. , KMIUIUO iuu(,n;i |iai oe. . . , p a r 
lido de . . . , provincia de ' . . ; de. . . ai'ios de edad; soliera (d v iuda ) ; sin ul i r io ó 
profesión delerminada (d e x p r e s i ó n del que tuviere) , domir i l i a i l a (d residrnle) 
e n . . . . calle de . . . , n ú m e r o . . . , (ó p a r r o q u i a de... , s i e l pueblo no I m h r e ds 
Urminadas sus cusas p o r n ú m e r o s IJ cut íes) l é ' m i n n munic ipa l d a . . . . p . i r lnlo 
de provincia de sin hiiuer leiiiil» o t ro domicil io ni res i l l en -
d a durai. le los dos úl l imos a ñ o s , (ó e x p r e s i ó n de Ips que bullirse tenido ) 
Manifestando verba lmei i l i a l S r . JIICT. mu,uiM|ii i l que ¡nlencdn c o i i l r a c r 
nialr i inenio con arreglo i i las disposiriones ie¡'.ilL'n 
l i a su consecuencia y en cumpi i in ien lo de lo prevenii lo en la presui i p n u i i 
segunda del a r t icu lo tercero del derrelo de diez y seis de Agnslo ( t a imo , el S e -
cre tar !» que suscribe o i i s i g u n por ir.siho d é l a presente acta esta maiiifestaeion. . 
(Firmas de los inlcres,idiis ó de pirsona d s a nie./osi noupier ' -n ó no pudieren / i rmar . ) 
^fii-nt'i enten del Scsrc lar io ) 
- 2 -
Vr.ovmr.Miu — P o r lieclia la míinif.-Mneion cnnlpnida r1" fil arla qní1 anfppfli ' ; ralifiquen-
i i - i'ti fll.-t los i mi1 recaí tos en los túrminus previMiiiIos fn l» pr- scn|ii-¡uii un-fr i i «(fl 
.niicii lu icirií iü iltícrem «le diez y seis du Agosto úiii "n ; ili-sjuifs ilu io i iml, si* 
íii'nriJará lii<[iie correí^omlii . hy/.'¿a,Í9 iiiuiiii;i[iiil Je. . . {/> / " feíra ) 
f entera del Juez munhxyal ) 
(F i rma entera »/e l Sseretario ) 
l i A i i n a c i n N . — L f i l ' l a á los iiiicriísndo-- lo preceflcii'e itiaiiifi-slacion (d acta) en fjiii' so 
eqin'Síi su [)ro;iósiin ile comracr in:itniiioniit, se r.iulicarmi cu eilu noti- el Sr . Jurz 
muiin-ifiiil v Si-crciario ¡>uiuriz¡iiHi!, sin i|ii« su liulik-sc a-lviírii.ht IIHIJ:IIII¡I OMIUKUI 
ó tlff 'i-iu siijilir ó coiTugir (ó a i /ñr t ien i inse t a i defeclo ú omisión en la mani-
f-'stuciun ¿le I¡UI! se t r a í a , ?/.tnlixanámióla con las atlicioncs ó correcciones opurlmas), 
JII/.J-ÜIIO miiumi^nl i le. . . (Feclm un letra.) 
{F'tnna entera del Juez municipal.) 
(Firmas ile los interesados ó de persona á s u ruego, sr no supieren ó no pudieren firmar.) 
( F i r m a entera del Secretario ) 
Yv.Qwnr.sr.ix. — 'MI visi» de la nitificarionqne unter-üle, fórmeu-'uy ptiMíijiionso lo cor-
i' ' s;>0li'lt-ii!i.'.s r'diulus v.ow ;>i't'<'^ iii ó i» t l^ |nn^t '» en ln ¡-ros.;n[icioti cuartii i¡<-l ¡H l l ' -
I.-IIÍÜ itírü'-'ro iliM ilecrfio 'I-* i l i " / . v sr-ts '!« \^u.siu üUiiii'i y en lo-* 'le la Irv a f |iin el 
IIJ¡>^IO ?!• ri'tii.'i'e. su fifí'» se a ñ a d i r á : reimiMMxluae ¡irpielltis » ios tlfiiiás Jue-
cr> miiiii i ' ip ' i i i is, ilu ule ilulicii lumltien [i'ililicarsií.) Ju/.ga.iu liiuuici[tul J e . . . . (/'t'-
rha ?ÍI letra,) 
{Media firma dal Juez municipal.) . 
(F i rma entera del Secretaria.) 
YMÍV.ACIWS Y COPIA PBIMEH EHICIO.— EII cuin|)limiei)lo it« 1;. pro-Mdtüicia que 
¡mli-ot 'ile, d S.cn.-Ianu (pie s i i . -cnbt , hu fnrmaili) el pr imui e i i i c lo . (|ii<í n l¡i 
klra liíce 
• l í tu i . . . {uumdre, upettidu y L i U i U t s d d Juez inunic ipat ) , Ju«x miiitti'.i|).il 
(!e. . , par l idu du . , p iovn ic í a H e . . . 
11,1^0 saliL'r: míe I). J u a n Roi l r i iMiez y Sanchi1'/, n : i l i i ra l * J P . . . ( r e p r o d t h -
C-iusc los c i i cunsl iuicius y (tutcccdniles persontiles del f u t u r o esposo, e x p r v s a -
dns cti l u m a n i f e s t a c i ó n , con tus currecdones ó adiciones, s i se hubiesen he-
cho en l u rrtiftanr.inn.) 
Y Doña T e m l o i ü SiMTHun y i i a r r i a uaturai ü t í . . . . (iuhjase i/juat r e p r o -
ducc ión en lo reta l ivo á l a f u t u r a esuosa ) 
Han nuni lcs ta i lu su miento iiu cui ihuer mnLrimoniü en este Ji iz^at 'o enn 
ut reglo a las iltsposicimi'is i e ^ i i e s . 
Hn su coKsi'Ciiencia y por csle pr imer e i l i c lo , invi to á l(»los los qun tuvii*-
ren noticia de alqui l inipeuimeulo It^al que ubsle i) dicho imi l r imouio , sieiii|ire 
qui ' c s U cumpre i id i i i » en los a r l k u h i i cuar to , quinto y sexto de la ley di; ma* 
Irtuuniio c i v i l , copiados a cool i iuncion. a que lo maniIlcsLen, por c ^ ó r i l n ó de 
palabra, al . iuziíadn de mí ca i^oó a los d e m á s eu quo los f i lk- ln* .se publ iquen, 
deii lro lie. léi initio en eilns s eña l ado y citicu d:js .si i íuienles: adv i r l i cn i lo qui! 
lodos los ciuduilanos maui res de edüri tieiifi) derecho a de i i i i i i c ia r , durante el 
cxpi-e.^ido plazo, lus referidos i i i ipedimenlos. excepto el mencionad'* en el 
n ú m e r o UM cero ilel a r t í c u i o quintut iuesi t lo p o d i á serlo por ln persona que duba 
preslar el i oasenti inienlo, ó el cnusejo si fuero necesario, para el n i . i t nn ioü io 
inleiilado » • -
A ü iml iuuac inu de este e ' l iclo se lian cupiadn lextu.dmeutc los ar l iu i i lu^ 
cuarto, quinto y sexto tic la ley d« matrimonio 
Y pina que asi conste lu anoto y l i rmo . ( F e c h a en te t ra y media firma de l 
S e c r c i a r h . ) 
rijACioN Y I¡I:;.IISKIN DEL FRIMER EDICTO — A p r o b a d o por el S r . Juez munic ipa l el 
priiUKi' «dicltí p r í i i n seUo , se WA\\ saca ' iodeél ( /nulas) copias, que el niiüinii fir-
m ó , sellamloliij cnii el de este J u z g a d » y u t i lumandulas el que suscribe, una 
de las cuales se ha lijadlo en e! loeal de la Audienc ia p ú b l i c a , o l r a , en la plaza 
públ ica (fin» Utmde se haya fijado) y las o i r á s . . . que si' l i , in remi t ido por 
carreo ( ó p o r otro medio 'seyin o) al ó a los Jueces municipales de . . «le. . . y 
de . . . . a lus efectos prewmiins en el a r l í c u l o doce de la ley : lodo el io en este 
i l i u . (Fecha en le t ra ¡j media firma d 4 S c c M t r h . ) 
tfopu m . o n c i o (u o n u o s ) HE ULMISION.—En conformidad y para tos efectos del 
¡ii-Ucuto doce de ta ley de u iaUuimmi i c i v U , verat l» a Y . lus «tlW.lus de p n -
bÜcaciou del mal r imnniu (pie intentan cmitraer en este Juzgado I). Juan U n -
dr i jzuezy ^ a i chcz y Moña TeodHia Serrano y ü a r c i u . Ve i i l i cada (¡ue SÜÚ la 
imhl ic i ic ion en ese té rn i ino munic ipa l , y i rasc i i r r ido el pl.iz<i marciidn en la 
prescr ipc ión quinta del decreto de diez v seis de Agosto ú l t i m o , se. s e r v i r á par 
l ic ipnrmelo, acoinpitñ.JiHlu la cei tilicuciou prev-nida cu 1„ misma. Dios etc. 
Y para que asi conste, lo anulo y tirino. (Fecha y media firma del S e -
cre ta r io ) 
A l r e c i b i r l o s J u e c e s m u n i c i p a l e a l o s c l i c t o s q u n se l e s r m n i t a n 
p o r e l d o s i g n a r l o p a r a i i u t o m a r o l J n . ' i t r i m o n i o , u i í u i d i U ' á a p o u o r ¡ i l 
m a r e e n d e c a d a u n o d e eJ los e l s e l l o de s u J u z g a d o y d e b a j o de é l 
¡a i e c h a y Jo s i g u i e n t e : 
« F í j e s e e n Jos s i t i o s p ú b l i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e e s t e t é r m i n o 
m u n i c i p a l . » (Firmas del Jaez y del Secretario.) 
FORMACIÓN, FIJACIÓN Y REMISIÓN m x SEGUNDO EDICTO.—F.n e^te din se ha fnrniado 
el secundo edicto i 'n un toilc lu-ui l ; i l primero s u > l i l u \ é n d n s e ú n i c a m e n l e las 
palab- i isqueeneste r l i m i •primer edicto* por las du •seyundo e d i c t n » , y n p i o -
b»idn que fué por el S r . Juez munic ipa l . S'¡ han sacado del mismo {tantas) co-
pias , que, dohi.lamnult» selladas y firmadas, se fijaron im los si l los y r e m i -
tieron a los Juzgados municipales designados para dicl in p ' i 'ner edicto, eu ol 
modo y forma entonces observados. (Fecha en l e t r a y media f i rma de l Se-
c r e t a r i o . ) 
C u a n d o se b a y n n p u b l i c a d o e d i c t o s e n o t r o s J u g a d o s , y se r e -
c i b a n e l o l i c i o ó ( ! e r t i í i c a . j i o n e s p r e s a d o s e n U p r e s c r i p c i ó n o . \ . " i r t i -
c u l o 3 .* d e l d e c r e t o d e K i d e A g o s t o ü l t i m o , se m a n d a r á n u n i r .-¡l 
e x p e d i e n t e ; y , n o r e s u l t a n d o h a b e r s e p r e s e n t a d o n i n g u n a d e n u n c i a 
d e i m p e d i m o n t o s e n t i e m p o o p o r t u n o , se d i c t a r á l a s i g u i e n t e : 
PnoviDEHCiA — Ilaliiemlo trnseiirrido el lént ino df los edicios, eoo más IÜÍ einn» i l i . - ; 
si fí ni un les á ÍII concluí ini i , y ou liatiiénduse pn'.'xítii.-iilü en i-sie .ttiz^^'l-i, m <-II iu-
demás eu (pid aqueilna s» |ml)licaroii, denun-'ia alcona de impeiliinenin Ifjí-il I M - I -
ira úl malritnoiiio á ipi» esle ex¡>cdi.'Ole St; rüll. 're, sej-no result» .U\ dili-jn'ii'i,,; 
que prened^n y de 1¡I> ci'ndierunoues remilnlas por \o& misinus j i i / ^ . i d n : , hii^ise 
lier á los ¡iiierusü'tijü que [ireseuicn lus tlocumna ÜS ntíces.iru^ luuifiirnie ui amen -
lo ireima y un» de la ey. 
Jiiz^.nlo tiHüdcquI de.. . . (Fecha y firmas eateras del Ju>'z y Secretario ) 
PUSENTACIOS OE U^CUMEMOS = I 2 n este dia y en cumpl í in ie r . lo tic lo dispuesto i r i 
el a r l uu l i ) l i e m l a y UOD de la ley V pre sc r i pc ión s ép t ima del dee iv lu de >ú.-:, 
y seis no Aiios lu ú l i imo y ptovideucia que anleccile, los ¡n t e re sados (ó /•'. a>-
T . en su notnbre) preseHÜuü» en la S e c r e U v i a de esle Auz^ado loa tlttuu.mmli'* 
s i i juieuies: 
1 ' 
2.* 
' K t c . e le . , e le . 
( E s p r é s e t i s c tod.ts d i o s can l a d e t e r m i n a c i ó n y separ c í an c o n v e n t c a t a ) 
Úu cuyos (idcniiieiUns se lia dailo el oportuno re-Íl>o al que ms ¡iresí 'uhf. 
unieiiilwlos al expeoienle — • • 
Y para que consle, lo anoto y f i rmo. (Fecha y firma entera del Secre tar io ) 
C u a n d o l o s q u e d e b a n p r e s t a r c o n s e n t i m i e n t o ó d a r e o n s n j o á 
l o s c o n t r a y e n t e s ó a l g u n o d e e l l o s , m í ' . n i l e s t a r e n q u e s o p r o p o n e n 
o t o r g á r s e l o e n e l n e t o J e l a c e l o b r a c i o n d e l n n t r i i u o n i o . se e x -
p r e s a r á as-i e n l a d í l ú r e n c i a , í i n n á n d o l a los m a n i f e s t a n t e s (ú p e r s o n a 
á s n r u e g o , s i n o s u p i e r e n d n o p u d i e r e n ) , y no so les e x i g i r á n lo-^' 
d o c u m e n t o s e x p r é s u i o s e n e l n ú m . 4 d e l a r t . 31 d e l a l e y . 
E n e l c a s o d e c o n s i d e r a r s e s u f i c i e n t e s l o s d o c u m e n t o s p r e s e n t a -
d o s y d e n o e x i s t i r i m p e d i m e n t o ó m o t i v o l e g a l q u e o b s t e á J a c e l e -
b r a c i ó n d e i m a t i - í m o n i o . se d i c t a r á l a s i g u i e n t e 
Pr .uvniENcu — tU'siMandn Ivismniís los do'umcnlos (iresonta los (pie se ex[ires;in e » l i 
dil i^i ' i i r i . i jue lea le, |iroi:i;ila-;e i¡ la c.dr-ltr.ieion del iiiatn'iiiinii) y á evieudei" el m-Mt 
correAiKiiidiciiie i k ! nii-üim eu el rejíisiru c iv i l de e^fe Júzga lo en el di i y linm qutí 
M* lijaran, [iróvio ;ieiiiT<lo eon lus iiiieresadus. J u é g a l o iiiiiniei[iül de . . . . (Fecltt y 
firma entera del Juez y Secretario.) 
U n a v o z c e l e b r a d o e l m a t r i m o n i o é i n s c r i t o e n e l r e g i s t r o c i v i l , se 
c e r r a r á e l e x p e d i e n t o c o n l a s i g u i e n t e 
PnovmsNiiA.—Ihldéndose ro le t to ln é inseriio en el resisiro civi l enn el nún i f ro . . ni 
iiiali nnoiiiy Í'I ipie eslns ddif-eilcias se tetieren arenivese el expe l ienif , foliainlu-i-
aires y riiljri.:.*itidn-e por f l Seerelario loJ-iS sus hojas. Ju/.¡á.idu uianieqfal d t . . . 
(Fecha y firma del Jaez y Secretario ) 
A l o c i e l o n ú m . 
EXPEDIENTE DE OPüSiCION AL 
DENUNCIA, E S C R I T A D E IMPEDIMENTO. 
0 . N N - , mayor du edad, dou.icit iado e n . . . . . . cal le de , n\nn 
l é r m i n o muuieipal de . . . . , partido de . . . , provincia du ante V . , . s e ñ o r 
Juez imin ic ipa l de como mas haya lu#i r , d i ^ o : que por los edic l«s p u -
blirndos por este Juzgado, he. tenido noticta de. q u ¿ in tenUu contraer m a l r i -
mononin {'nombre y apel l idos del so l ic i tan l •) y Doña ( i d . i i . de ta 
so l i c i t un le ) ; \ cunstaiulume que entre edos meil ia el impedimento expresaui-
\ establecido en el n ú m e r o secundo del ar t iculo sexto de la ley de m a l r i m » -
uio c i v i l (« e l que fuere). pues son pariei i les tlenlro ilel d i a r i o jrrady en l inea 
col ideiai (exp¡Ít¡nese e l parentesco ó el imp 'd imen to que se denuncie con ta 
debida c l a r i d a d , aunque no se emplee el tecnicismo l e y a l ) . deuuuciu a V , el 
re'eriilo jmpedimi.nln, y mu opongo eu debida fu m u al matr imonio de que 
queda lircllo mél i l n . 
Eiti su consecuencia, y no habiendo Irasci i r r i i lo el t é r m i n o señ . i iado eu 
el j i r l i cu lo v e i n t i t r é s de lá citada ley, corresponde y 
Su|d¡L-o a V que, ti diiendo por presentada en tiempo y forma esln denun-
c i a , en la que es ley pionto a ra l i l icarme, se s i r r a mandar que se n o l i ñ q u u 
¡í los que intentan contraer el expresado malr imonio (y á s u s padres ó c u r a -
dores, s i fueren menores de edad), a l i n d e que mamiieslen s i persisten ó nú 
en la celel>rucion del mismo; y en el casa de que no hagan constar su i t i s i s t i -
miento dentro de las v e i u t ' c ü a l r o lloras siguientes i ÍJ UILÍIDÜ n o l i f i a i c í o n , 
n-cibir esta denuncia a prunba y proceder u lo tiernas que í.oi respomla con 
nrroii lo á b s prcscripcionos so?iin(l:i ú la sexla del n r l í cu lo cuarto del decre 
lo (if. diez y j ' e i sd i ; Adusto úl l íuiu . (Fec/ iu en l e t r a ) 
{ F i r m a de l demincimUe.) 
I ' IMI ; I :M: IA . —ICI CS-TÍIO qui! i i r i ^ c l n fmí (ir st-titínlu itl S r . Juez. ii:uii:ri¡ial iiur . . . {(iqut 
.</ i.niufne i i f l ijun la Ifiyit prcstnliula) Imv tlf l,i frMilia, :i {la ¡i.,ra ilt' Itt mana 
mi . th> l ' i t a n í e o //." /-( mu'ha mi i¡ut' tu huya shlo). Y ¡«ira ([un asi i-oiislé. ID am»-
ti>, üi 'i>:t¡i !i> f-sia f i i f iy i i i / i a ''I i/tjir lu (ircsiitiió, {tipt'v$tinu ú su rneijo, s i no sn-
pien ' ñ un pmli i 'm hice l io ) Fu.-na {ron fxprestún tfo l a hura tui i¡ne so extienda la 
i l í l i i jmrii i . 
{ t ' i rma del que tmyu ¡nYseittmlii el escrito ) 
{ F i r m a del Secretario ) 
PJI ' i- iuiwim.—J'ur ^rt^i'fil.'-i.T la iJcjuiiiBia ÍJIII; anh'ccili-: ríitifíijiifst en ella el <lt!i\uii-
(•.[,.iilu t luul iu i!<; !;is v c i i i ü c i . i l i ' o liaras si^iiiiMiics á 1¡I prt:¡ici i l¡ irioii de la n i i í m a , 
ijue termiiiai'.ni a l¡is t t i r / . m; la m u í u t i u (( í /íl /'''ÍVI fyí/t' cun-nprnutii) ili-l (lia ilu m a -
íi;iiia, y , vcniii-nitu, su ilIS[ÍUII.1J';I lu que ctmw^iuiiua. J i ix^adu niunícilial lie 
(h'ecli'i en {cha ) 
{Firma del Jaez municipal. 
{Firma del Secretario.) 
l i . u i n c A C i n . v — K n a . . . , dn..-, 'Ii1 mil orlioc'mntos...; nnte d S r . .Incz rnnniciiu-l y 
ci Sei'r.'laiiu ¡nit . inzaiili' , ti<iiii|mrf>riú l>. . . . {nombre y apellido ttel denunciante), ¡i 
' j tiu'ii >u t e .ó i i i l i '^rairH' i i l^ 'I t'si'rilo ilüiiiiiiri.i p:fsunlatja ¡i uotiiluo del mis-
rim; y , cmer-idd, mamr-s ó qm- eti laliíii-alia en ¿ I y en IÜIIÜ SU CUIIUIHÍIIÍP. Asi O 
«lijij. lirina i-un el Sr . Jui-/ . i i i i i i i i i : i | ial (o ÍÍÜ fmna pur de>ir que no sabe ó no pue-
de, haiiendulo « su i vego F . de T . j ; y de ludo d i u certiliuu. 
{Vtnna del Juez munic ipal ) {F i rma del denunciante.) 
{F i rma del Secretario ) 
DENUNCIA VÍUBAL n'i isipeoiaiENTo. 
l id JÍ (Jd . . . , de m i l (iL ' l iüctciíios. á {¡tora de l u 
i iH i f f tn i i , ó de ta ta rde ó de l a noche). ¡mU; til S r . h w i iiimiici|>.tl y St-cre-
t .niu au lmiz . i i i l u s.1 |iii'.seiiló |J {numíire i ¡ ape l l ido de l deituncit i t i lc) , 
itiiiiHL-iliüdo L'ii culit.! de vu'im.. . . . l é iu i i im mui i ic ipa l di; . . . . 
í l n d u provinc ia du man i í t s t .mdf i : (¡tu*, por l o s t í d i e to s p id í l i cados 
por t'stj Ju/.ira .o, iiühia tfnido i;olii:ia ilc. ({i].: int.Kiihin conlracr mat r imonio 
D , [ n imbre y u¡>elli>tus de l s o l i d t a n l e ) y Doña (('//, i d - d e l i ío / ( t ' i7 '¿n-
/ c ) ; y o)ti>liiiidiiui i|uit t 'iili 'u ellus mudia «i impcdinuMilo « l e . . . . {expiiquesfí 
d a r u í n e n l e el impedimento) exprcsnilo y ustali lrci ' lo en t i n ú a i . . . . . dtíi 
n r l cuar to , tp i i ido, o & e x i o d t i la ley de matr imonio c i v i l , lo dtdUinciaba 
vt'i balm'. 'nlf y su oponía en furnia ü dicho m a l í i m o n i o . Lo cunl se l i acccons-
lar pur m c d u ñ l c la picst-nte ac ia , q iu ; l i rman el á r . .luc/. munic ipa l y «1 de-
ininciautL' (-i F . de T. ú m ruego, p o r d e c r que no sabe ó m puede hacer-
l a ) ; y do tono eilu ce r l i i i üo . 
( F i r m a del Juez municipal.) [F i rma del denunciante.) 
{Ftrma del Secretario ) 
D e s p u é s do l u r a t i f i c a c i ó n , e n c a s o d e d e n u n c i a e s c r i t a , y d e l 
¡ i o t a , e n o í d e d e n u n c i a v e r ü a í , p r o c e d e r á d i c t a r Ja s i g u i e n t e 
l ' i iuviDESciA.—Niil i f i queso á D , . . . , {nombre y apellidas del solicitante) y á Duna ( id . i d . 
de ta solicitante) la duinmida du iiuiJodimBiiiu ¡iresuiilada eomra «I uialrnnonio 
(juti iutuntan i;oiniüer; (pnuues |)0<lián liauor uonsiar en el acto de la [loiificaciou 
ñ cu las VKiniicuuiro lioras sigui'-nUs á la iiUimu que .se |)raud<|ue, s i , eu vista de 
.-•([uella^ desisten de h celtdirauiou del referido iiiairiuiunio. Juzgado municipal 
'lo...., (Fecha y firmas del Juez municipal y Secretario.) 
C u a n d o l o s q u e i n t e n t e n c o n t r a e r m a t r i m o n i o s e a n m e n o r e s d e 
V f ú n t i c i n c o a ñ o s , so a d i c i o n a r á l¡i p r o v i d e n c i a q u e a n t e c e d e , m a n -
d u n d o n o t i f i c a r , a d e m á s d o a q u e l l o s , á s u s p a d r e s cí c u r a d o r e s , q u e 
t e n g a n s u r e p r e s e n t a c i ó n l e g a l . 
J i n l a s n o t i f i c a c i o n e s d e e s t a p r o v i d e n c i a , d e b e l i a c o r s o c o n s t a r 
l a l i o r a e n q u e s e p r a c t i q u e n . 
-Si l o s q u e i n t e n t a r e n c o n t r a e r m a t r i m o n i o , ó a l g u n o d e e l l o s , 
m a n i f e s t a r e a e n e l a c t o d e l a n o t i f i c a c i ó n , ó d e n t r o d e l a s v e i n t i -
c u a t r o h o r a s s i g u i e n t e s á l a ú l t i m a d e e s t a s , q u e d e s i s t e n d e l m a -
t r iuuKi iu , c o r r e s p o n d e r á d i c t a r l a s i g u i e n t e 
I'R ivniicNciA.— ICu viMa del Cornial di'áisiimicuLií de lo* iiitt!resi dos (d de n m de. ellos, 
rxprcsniuto quien fuere), cuntirniilu en la nutdicaeíuii (<>' en la diligencia en que se h a ' 
ya hecho constar), ¿6 siis|iciltlc lúdu dili^tíiiciu lyspucio dul iiiairiiuuuiu inluiilado 
uniré I) y duíia aruhivúndosi i-sie ^x|iediuniü (óremit iéndose a l Juez desig-
nado para autorizar en su caso, l a celebración de aquel.) Ji iz¿ad» iiiuiuei[i<il de 
[Fecha y firma* del Suez y Secretarh/ 
JOsta p r o v i d e n c i a y l a a n t e r i o r se n o t i f i c a r á n á l o s i n t e r e s a d o s 
e n Jos t é r m i n o s u s u a l e s . 
S i los q u e i n t e n t a r e n c o n t r a e r m a t r i m o n i o , ó a l g u n o d e e l l o s , 
n o h u b i e s e n m a n i í e s U i d o s u d e s i s t i m i e n t o e n e l a c t o d e l a n o t i f i c i -
c i o n , ó d e n t r o do l a s v e i n t Í G i i a t r o h o r a s s i g u i e n t e s á l a ú l t i m a 
d o o l l a s , ó so h u b i e r e p r e s e n t a d o e s c r i t o p o r l o s m i s m o s , ci p o r s u s 
l e g í t i m o s r e p r e s e n t a n t e s , c a s o d e s e r m e n o r e s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
i m p u g n a n d o l a d e n u n c i a , d e b e r á d i c t a r s e l a s i g u i e n t e 
3— 
P H O V I D E N C U . — S u recilie esla ilemmcin a (iniolia por tormino de ocho 'üa*. á i'onliir t l rs-
i\a [¡i i i i l i in:! im-ilicicion ilc lü lapruvi ' lnncüi , ituraiuu lo.s malos nilinil inin ñ l.-is [VJI-
Ins las priifili.-is p c i i i i t m - s i]ii>! ul ' ivzca»; j.is t[aj |ii-,i':Lii:jr!'in CIHI cii;ic¡oti r - ' / i -
|irnca ile EÍI[IIIÍII;I.S IMI ti.s i(''riiiim)S prevenM s un l¡t IIÍSIIDÍÍHÍOU e iu r l i i dt l ¡,rlU.i o 
't. ' i lH tlonreUMl'1 l '¡ I • A.;I»<10 nl lhnü N.jlit'i(|ilo-:i; e>t;i |iroviiifni:i:i a! ilen'ttn:!..li-
l i ! y ñ Uido*nqiii ' ll"- i '(ni Iniliiiise nnlilicaili) Inuihíijii la ilunllucid. J u z ^ j ^ j 
iiiumc¡[ia¡ du.. . ( K v / i u ¡f ¡¡nuil M Juez IJ Scirelnrio.) 
P r a o t i o a d a s l a s n o t i f i c a c i ó n ^ * , so r o c i b i r í n l o i l o s los d o c u m - j u l o j 
q u e d o n t r o d e l t ó r m i n o do los w.-ho d i i i s p r e s e n t e n los i i i l o r e s u d o s , . l e -
b i e n d o e s t a r d e m a n i f i e s t o c u l a rieoretnria d u r a n t e e l m i s m o p e r i o -
do p a r a q u e l a s p a r t e s l o s p u e d a n e x a m i n a r : y s;3 p r a e t i c a r A u t a m -
b i é n t o d a s l a s d e m á s d i l i g e n c i a s p r o b a l o r i a s q u e los i n t e r e s a d o s p r o -
p o n y a n , s i e m p r e c o n c i t a c i ó n do l a p a r t e s y p o r e l m é ' . o d o m a s 
s e n c i l l o e s í a b l e c i d o e n e l d o r e e L o c o i m i . ' i , l e n i c i u i o p r e s e n t e , respec-
t o á l a p r u e b a , t e s t i f i c a l , l o d i s p u e s t o e n l a e x p r e s a d a r e g l a 4 . ' d e l 
a r t . 4 . " d e l d e c r e t o p r e c i t a d o . 
E n c u a n t o h a y a t r a s c u r r i d o e l t é r m i n o p r o b a t o r i o , d e b e r á d i c -
t a r s e l a s i g u i e n t e 
PROVIDUSCIA.—Itaii iüii i lo Irascurrido el uírmino | i ioli , i lurio, linansi! al pxjiedRMili! du , í , ' . 
linniiiü las iiniubas liei'.lias por las panes y ruiiiíias,', ron linlas ias ileiu.'is ildii.'iMit'i.is 
|iraiiliiia,|jis un h>lii ,)ii/.¡ía'lo> (v las q i iB M> lian rccilnilii i l " los drun'is un iloiidn .-u 
piiliiiüaron los inltuliis, s i esto hubiere tenido liKjar) al Sr JIJOZ di! priim-ra i i i s ian . 
ola ilu i 'si„ parliilo, ciláiuiosu y uiiiplazáiiilosu u las paru-s i^'j á sus ri-piusuiiiaiilf^) 
pata ijuu cunipaiuzean á usar ilo án durucliu, si les Uflivíiiiuru duutro Oul lurnnnu 
suñalaiio ul, lu disposiinun ip i ima dul arliculu uoa-lo iltil ili-urula ilu l l i ilo A^usío 
l i lu ino . Juzgado muiiicipai du (Fecha y fumus del Juez y Secretario.) 
C u a n d o e l J u e z m u n i c i p a l q u e h u b i e s e i n s t r u i d o e l e x p e d i e n t e do 
d e n u n c i a , n o f u e r e e l d e s i g n a d o p a n a u t o r i z a r e l m a t r i m o n i o , r e -
m i t i r á e l e x p e d i e n t o p o r c o n d u c t o do • H t e , a d i c i o n a n d o e n t a l s u m i -
do l a p r o v i d e n c i a q u e a n t e c e d e . 
U n a v e z p r a c t i c a d a s l a s n o t i f i c a c i o n e s , se p o n d r á p o r e l S e c r e -
t a r i o n o t a d e r e m i s i ó n e n q u e se e x p r j s e e l n ú m e r o d e e x p o d i e n t e i 
r e m i t i d o s y i b l i o s d e q u e c a d a u n o c u . u l e , e l d i u . c u q u e h a g a l a i v . -
raesa y e l m e d i o a d o p t a d o p a r a l a m i s m a . — E s t a so h a r á c o n e l o p o r -
t u n o o f i c i o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e d e v u e l t o s a l J u z g a d o m u n i c i p a l lo.< 
e x p e d i e n t e s c o n l a r e s o l u c i ó n q u e h u b i e s e d i o t a d o e l J u e z de p r i m i ' . -
r a i n s t a n c i a , se l e a c u s a r á e l c o r r e s p o m l i o n t o r e c i b o y se n i a u d a r . i 
p r o c e d e r , ó n o , ú l a e e l e b r a e i o n d e l m a m m o n i o , s o g ' i m q u e a q u e l l a 
f u e r e d o s e s t i m a t o r i a d é l a d e n u n c i a ú l a d e c l a r a r e a d m i s i b l e . 
L a p r o v i d e n c i a d e l J u e z m u n i c i p a l m a n d a n d o p r o c e d e r á l a c e l e -
b r a c i ó n d e l m a t r i m o n i o , ó s u s p e n d e r l a , c o n f o r m e á lo r e s u e l t o p o r e l 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a , d e b e r á d i c t a r s e á c o n t i n u a c i ó n d e l a 
d o é s t e . 
jVIoclolo n í u n . íí . ' 
ACTA D E MATRIMONIO. 
( A q u í d e b e r á 
p o n e r s e e l n ú -
m e r o d e l a c t a 
y l o s n o m b r e s 
y a p e f l i d o s d e 
J o s c o n t r a y e n -
t o s ) . 
E n (nombre de l pueblo) , n ( f td ta en tetrn) i i las (hura */.; 
l a maflana, de l a ta rde ó de 11 m d i " ) , ante D u u . . . J iu-z m u ni 
c i p a l , v D . . . b e c r e t a r m , " ji»fM<Mnr/>n • 
D . J u a n Uudr i^ i ie ' / . y S:IUI-.1IHZ, n a t u r a l de . . . t é r m i n o m u 
n i c i p a l d e . . . pur t ido d e . . . . p n i v i n o l i de . . . l iabit ' t idosf! i n s c r i t o 
su n n c i m i e u l o en el r e £ i á t r i ) de ta p a r r o q u i a de . . . (íí en el que 
lo hubiese s i d o j , e n ( fedui •le la i n s c r i p c i ó n d i í nacimiento^; 
de . . . Hilos de fdad.* sol tero ( / ¡v iudo) , c j u i t í r c i a i i M (ó l u p r o fu 
s ion ú oficio que tuoiere) ; do. i i ic i l i . ' ido e n . . . u r d i e d ü . . . n ú i u 
(y p a r r o q u i a de. . . xt e l pueblo no tuviere de terminadas sus cusa s 
p o r n ú m e r o s y calles), t ó n u i u o m u u i c i p i l d t i , . . . p a r t i d o de 
p r o v i n c i a du , . ; lujo i e ^ í f i m u (véase ¿a o b s e r v a c i ó n tercer* d-; 
tas que van a l p i é ) de D . A mires U o i t r i i r u f Z y U o r u i , n a t u r a l 
de . . . tét Liiiuo u i i i n i c i p a l de . . . pa r t ido de, . . p r o v i n c i a i l e , . . ( ; i i -
sadu (íí lo que fuere), cuuiurc i f tn l . ! (tí l u p r o f e s i ó n ú oficio q m 
tuviere), dn i r t i c i l i ado e n . . , t ú n n i u o u m n i c i p a l ae . . . p n r t u i í ) 
de . . . p r o v i n c i a d u . , . y de D u t h l l a m o n a á .nch-z y O c t a v i o , 
ua fu r i i l de . . t ó n u i n o m u n i c i p a l d « . , , p n t idu d ^ . . . . p rov jnc j a 
de . . . casada (ó el estado que tuviere); d o m i c i l i a d i e . i e l d i ; M I 
m a r i d o (d donde lo esluoiere); ni tdo, por l a i i a e ^ p ¡ t - r u a , de 
Ü . Ale jo I W r i g u e z Z j t a , u» tu ral de. , t é r m i n o m i m i c i p u l de . , 
u u r t i d o d e . . . p r o v i n c i a de . . . casado (ó lo que fuere), propit- ta-
rio (ó l u p r o f e s i ó n « o f i c i o que tuviere) ; d o . n i c i i m d o e n . . . , t ú r -
m i u o m u n i c i p a l d e . . . , pa r t ido ü e . . p r o v i n c i a de . . . , y d* LI J -
ñ a M a r g a r i t a C o r i a y Luqut!, n ü t u r a l d e . . . , t é r m i n o i n u u i c í -
pa l de . . . , pa r t ido de . . . p r o v i n c i a de. c a s a d a , d >micili : i ; ia 
eu el de su i n H r i d o ( d donde lo esté): y por l a l i nea n u t e r n u . d^ 
J). J u a n S á n c h e z y U e y o y Doña Ú s i l d a O c t a v i o y Lwpirz , 
na tu ra les de . . . , t é r m i n o i n u i u c i p a l de . . . , pur t ido d e . . . , p ro-
v i n c i a de , . , d i fun tos . ( S i v i v i c r e n , s c e s p r e s a r ú a las d e m á s c i r -
cunstancias como en los nnter totes ) 
Y D o ñ a T e o d o r a S e r r a n o y ( j a r c i a , na tura l d e . . . , t é r m i u o 
m u n i c i p a l d e , . . , p a r t i d o de . . , p r o v i n c i a d e . . . , l iubiüti . loáii 
i n s c r i t o su n a c i m i e n i o en el r eg i s t ro pa r roqu ia l de , , (o dan le 
fuere) , eu {fecha d é l a i n s c - i p d o n del nacimiento) ; de . . . , ¡u ius 
—4— 
da eda . l ; sol tera (ó v i u d a ) ; s i n oficio n i p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
(o l a que tuviere); d o m i c i l i u d a e n . . . . t é r m i n o m u n i c i p a l de 
pa r t ido de . . . p r o v i n c i u de . . . ; h i j a l e i r i t i rn» d ¿ . \ . ( A q u í toda 
ta e n u m e r a c i ó n de sus pudres y abuelos paternos y m a t e m o s con 
lus mismus circunsttntciits tni tcr iormente e x p r e s a d a s ) 
E l t í r . J u e z m u u i c i p ' i l mmi i tVs tú qtití IH c o H i p n r e c a n c i u tie 
ios csp i ' e s i idus 1), J i i ' i i i UmlrisíUez y Dní ia Tftoiinrn Serras-.o t e -
por otíjfito U crtlehrHciuti del IVP t r im-mio díi los mi smos p a r a 
ol c u n l se h « n p'ibliiüiclii l o*co r rv spona i eu t e s ed ic tos , f u r m á n -
dese el opor tuno exped ieu te , donde co i i a t i i n lo i i as d i l i g e t i -
c i í i s prehrninm-es y los documen tos qne la ley ex ¡ g e ; y r e s u l -
U n d o no liub^r^e pi-esentado uin<runa d e n u n c i i de i m p e d i -
m e n t o le-íral (Ü h a b i é n d o s e desestimado las que sf h u b i v r t n p v -
sentudo, exprt s o n d ó s e en este caso, cotno t a m b i é n l a f cha de l a 
providencia y d J u z g a d o que l a hubiese dictado), a c o r d ó p r o c e -
der ú la c e l e b r a c i ó n del referido m a t r i m o n i o . 
A l efecto, el St 'cretario l e y ó los a r t í c u l o s p r i m e n , ¿¡egun -
d o . c t u n t o , q u i n t o , y sexto de l a ley p r o v i s i o n a l de m u t r i m o -
nio c i v i l . 
( A q u í so m t f n c i o n . i r á n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l o s c a s o s e s p e -
c i a l e s q u e o c u r r a n , c o n f o r m e á l a s o b s e r v a c i o n e s q u e v a n a l p i ó 
d e e s t e m o d e l o , e x c e p t o l a s t e r c e r a , c u a r t a , n o v e n a , d o c e y t r e -
c e , q u e s e , c o n s i g n a r á n e n e l l u g a r o p o r t u n o ) . 
A c t o c o n t i n u o e l S r . J u e z m u n i c i p a l i n t e r r o g ó á d o n 
J u a n Rodri-2 'ui '7. y S á n c h e z con IB s i g u i e n t e f ó i m u l u : i Q u e -
reis p o r i s p o s a á D , ' T t o ü o r a S r r a n o y G a r d a ' ! ; y el i n t ^ r -
ro;r¡ i r !o e t i n t e s l ó e n i i l l n , c i m a é i n t e l i g i b l e v o z : S i quie to . 
í V i M n d u m e n t e , p r e g u n t ó ú I ) / T e o d o r a Se r rano y GHICÍH: 
¿ Q u e n i s p o r tsposo á I ) . J u a n I todr iyu t s y S a n c h i z ' l , l a 
c u a l , de i¿iual m a n e r a , c o n l e s t ó : S i q u i r o 
I n c o n t i n e n t i , e l S r . Juez m u n i c i p a l , d i r i j r i é n d o s e á l o s d u s , 
p r o n u u c i ó h s .M<ruieiites p a l a b r a s : Q u i d a i s unidos en m a t r i -
monio p i T p é l m é •ndi$ülitble.tm¡ , 
i n i i i e d i a t i i i i i e u t e , el S e c r e t a r i o l e y ó los a r t í c u l o s del c a p i -
tulo q u i n t o , s e c c i ó n p r i m e r a , do la refer ida l e y , dec la rando 
en s e g u i d a el S r . J u e z - t e r m i n a d o el ac to de la c e l e b r a c i ó n 
del u i h t r i n i o n i o , y m a n d a n d o que se precediese á extender la 
c o r r e s p o n d i e u l e ac ta en el r e g i s t r o c i v i l de este J u z g a d o . 
L o s cout ravent t - s man i fe s t a ron que h a b í a n celebrado m a -
I r i m o n i o relig-ioso el d í a de e n . . . . {Se l a p r i s a r á f i 
el pueblo ó p a r r o q u i a donde se hubiese celebrado, y s i no h u -
biese precedido el m a l r i m o n i o re l ig ioso , se e e r p r e s a r á t a m b i é n . ) 
T o d o lo c u a l se Verificó v d e c ' a r ó ante los tes t igos d e s i g -
nados p' ir los c o n t r a y e n t e s ^ U . J u a n Sar .z y H o q u e , n a t u r a l 
de . . . l é n u i n o m u n i c i p a l de . . . , p a r t i d o de . . . , p r o v i n c i a d e . . . , 
de . . . a ñ o s de e d a d ; casado (soltero o viudo): m é d i c o (ó l a p i ' O -
fiSÍon ú oficio qui1 tuvirre) ' , d o m i c i l i a d o en el pueblo de su n a -
ItirulczH (o en • Ique fuere), y 1) L e a n d r o M a z a y L a r a , n a t u r a l 
d u . , . , t e r m i n o i i i t i n i c i p a l de . . . , p a r t i d o d e . . . , p r o v i n c i a de . . . , 
d i ! . . . afins de edad; so l t e ro ; ( á e l estado que tuviere); c o m e r -
c i a n i e (ó lo que fuere); d o m i c i l i a d o en el pueb lo de su n a t u r a -
leza , ( ^ i lo fuese en o l r o , se e x p r e s a r á con los detal les a n t e d i -
chos^ ; i quienes conoce el S r . J u e z m u n i c i p a l . 
t i x U n d i d a , ac to c o n t i n u o , la presente ac t a , se l e y ó i n t e -
grnim:i iTe á las personas que deben s u s c r i b i r l a , y se les i n v i -
t ó Hdr inas á que la l eye rau por fd m i s m a s , si lo deseaban, 
s in que n i n g u n o lo hub iese hecho , (ó h a b i é n d o l o ver i f icado 
N ) . e s t a m p á n d o s e en el la el sullo del J u z g a d o m u n i c i p a l 
y firmándola el í*r. J u e z , los c ó n y u g e s V los l e s t i g « s , e x -
c t p i o N . que d i j e ron no saber (ó no poder) firmar, por 
quienes lo h i c i e r o n á su ruego N . N ; y de todo el lo ce r t i f i co . 
(Sellü del Juzgado) . = ( F i r m a entera del Juez.) 
(Firmas de lus cónyuges, de los padres, en su caso y de lus testigos ) 
{Fi rma del Secretario ) 
OBSERVACIONES PARA LA REDACCION DEL ACTA, (') 
i . ' S i l o s con t r . - i ycntC ' i ó a l g u n o do e l l o s fuore s o n l o - m u i l o c l e b c -
r á . Í X : I I ' < ; S ¡ U ' s u c o n s e n t i m i e n t o e n h f o r m a que. p r e v i e n e l a r e g l a 
( ie l n r t . '.). ' r i e l t l c v r e l o (le «lieü y so i s do A g o s t o . 
•>.' Üi los (;oiil,ra\vntHrf ó . ' i l g n n o de o l i o s n o e n t e n d i e r e e l e a s t e -
U a n o , e l J u e z m u n i c i p a l d u r a c i i m p l i n n o n t o a l o q u e p r e v i e n e l a m i s -
K Ü I r e g l u . 
: í . ' l á u e l c u s o do 'juo a l g u n o d e los c o n t r a y e n t e s n o f u e r e h i j o 
l e g i t i m o , se e x p r e s a r ; u n o l l u g a r e s p e c i a l i n d i c a d o e n e l a e l a q u e 
es i l e i n t i i n o , d i c t a n d o s i es n a t u r a l ó e x p ó s i t o , s i n e x p r e s a r o t r o 
c l a s e d e i í e g i t i i n i d a d . {Art. O " ley (le rcijUlro civil) 
4 . ' C u a n d o a l g u n o do los c o n t r a y e n t e s se c a s a r e p o r m e d i o d o 
a p o d e r a d o , s e h a r á m e n c i ó n d e l p o d e r e n q u e se c o n f i e r a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n y d e l n o m b r e y a p e l l i d o , e d a d , , n a t u r a l e z a , d o m i c i l i o , p r o f e -
s i ó n ú o f i c i o d e l a p o d e r a d o . (Art. 3 5 y 5 6 dehi ley provisional de ma-
trimonio civil y art. 6 7 de la de reyislro civil.J 
5 . " C u a n d o l o s i n t e r e s a d o s f u e r e n e x t r a n j e r o s y n o l l e v a r e n dos 
a f lo s d e r e s i d e n e i a e n E s p n f l a , t e n d r á n q u e a c r e d i t a r l a p u b l i c a c i ó n 
d e l m a t r i m o n i o e n l a f o r m a q u e d i s p o n e e l a r t . 1 5 d e l a l e y d e m a -
t r i m o n i o c i v i l y e l a r t . 6 7 d e l a d e r e g i s t r o . 
6 . " S i t u v i e r e l u g a r l a d i s p e n s a d e l u í e d i c t o s p o r c e l e b r a r s a e l 
m a t r i m o n i o i n articulo inortis ó c u a n d o p o r s e r m i l i t a r e s , p r e s e n t e n 
c e r t i f i c a c i ó n d e s u l i b e r t a d , se e x p r e s a r á e n e l a c t a , c i t a n d o l a f e c h a 
d e l a d i s p e n s a , y e l J e f e q u e h a y a e x p e d i d o l a c e r t i f i c a c i ó n . {Art. 1 7 
y 6 7 , ley. de registro civil.J 
7 . ' S i l o s c o n t r a y e n t e s m a n i f e s t a r e n t e n e r h i j o s n a t u r a l e s q u e 
h a y a n d e l e g i t i m a r s e p o r e l m a t r i m o n i o , se c o n s i g n a r á n l a m a n i -
f e s t a c i ó n y l o s n o m b r e s d e e s t o s . CArt. 6 7 , ley de registro civil.J 
8 . " C u a n d o u n o d e l o s c o n t r a y e n t e s f u o r e v i u d o , se c o n s i g n a r á e n 
e l a c t a e l n o m b r e y a p e l l i d o d e l c ó n y u g e p r e m u e r t o , f e c h a y l u g a r 
d e s u f a l l e c i m i e n t o , y r e g i s t r o p a r r o q u i a l , ó d e o t r a c l a s e , e n q u e é s t e 
se h u b i e s e i n s c r i t o (Art. 0 7 , ley de registro civil.) 
9 . " S i a l g u n o d e lo s c o n t r a y e n t e s n e c e s i t a r e l i s e n c i a d e l G o b i e r -
n o , se h a r á m e n c i ó n e n e l a c t a d e h a b e r s i d o p r e s e n t a d a . 
1 0 . ' - e e x p r e s a r á e n e l a c t a e l c o n s e n t i m i e n t o ó l a s o l i c i t u d d e l 
C o n s e j o q u e l a l e y d e 2 0 d e J u l i o d e 1 8 6 2 e x i j e p a r a t o n t r a e r m a t r i -
m o n i o á l o s h i j o s d e f a m i l i a y á l o s m e n o r e s d e e d a d . fArt. 6 7 . ley 
de registro civil.J C u a n d o a s i s t i e r e n á l a c e l e b r a c i ó n d e l m a t r i m o n i o 
los q u e d e b a n p r e s t a r e l c o n s e n t i m i e n t o ó d a r e l c o n s e j o p a r a e l 
m i s m o , y m a n i f e s t a r e n e n e l a c t o s u c o n f o r m i d a d , firmarán e l a c t a , 
fó persona á su ruego si no supieren ó no pudieren liaccrlo;J n o s i e n -
do n e c e s a r i o e n e s t o c a s o n i n g ú n o t r o d o c u m e n t o p a r a h a b e r p o r c u m -
p l i d o d i c h o r e q u i s i t o . 
1 1 . ' L a s e q u i v o c a c i o n e s i i o m i s i o n e s e n e l a c t a s e r á n s a l v a d a s 
d e p u i l o y l e t r a d e l a m i s m a p e r s o n a q u e h a y a e s c r i t o e l a c t a , . y á 
c o n t i n u a c i ó n se firmará y se e s t a m p a r á e l s e i l o . fArt. 1 7 , ley de re-
gistro civil.J 
1 2 . " s i p o r c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a se i n t e r r u m p i e r e e l a c t o e n 
l a c e l e b r a c i ó n d e l m a t r i m o n i o , se c o n s i g n a r á l a c a u s a fArt. 1 9 ley 
de registro civil.J 
13. ' S i o c u r r i e s e n nasos e s p e c i a l e s n o p r e s c r i t o s e n e s t a s o b s e r v a -
c i o n e s , l o s J u e c e s m u n i c i p a l e s se a t e n d r á n , p a r a r e s o l v e r l o s y c o n -
s i g n a r l o s e n e l a c t a , c u a n d o a s i c o r i e s p o n d a , á l a s p r e s c r i p c i o n e s l e -
g a l e s q u e á e l l o s se r e f i e r a n . 
Aprobados Ins tres modelos que preceden.—Madrid 24 de 
Agesto de 1870.—El Director genera!, Tomás Alaria Mosquera. 
(*) EMÍIS ol'si'rvnciones se fonmiluráu en sus resftpclivns e.isosy se co!isiíín;irnii ¡ n r n c -
ilinliiiiitíiile tltíspneí de haber dailo lectura el Seorelurio a los ariieulos 1 ' 2". 4 . ' 
o.' y (>.' tle la ley. v ¡mies tle itilerrogur el Juez inuuici[jalá los eoulrayeiites si ¿a 
iiuieren jior esputos 
A N U N C I O S O F I U A L E S . 
Dislrilo UniiicrsUtirio de Oaiedo. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — N e g c j i a d o 1 . ' — 
A n u n c i o . — R e s u l t a n d o v a c a n t e e n 
l a f a c u l t a d de M e d i c i n a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a l a c á t e -
d r a d e P r e l i m i n a r e s e l í n i c o s y 
C l í n i c a M é d i c a , d o t a d a c o n t r e s 
m i l p e s e t a s , q u e s e g ú n e l a r t í 
c u l o 2 2 7 de l a l e y d e 9 de S e t i e m -
b r e d e 1 8 5 7 , y e l 2 . " d e l R e g l a -
m e n t o d e 15 d e E n e r o d e 1 8 7 0 , 
c o r r e s p o n d e a l c o n c u r s o , se a n u n -
c i a o l p ú b l i c o c o n a r r e g l o á l o 
d i s p u e s t o e n o l a r t . 4 7 d e d i c h o 
R e g l a m e n t o , á fin d e q u e l o s c a -
t e d r á t i c o s d e i g u a l a s i g n a t u r a 
q u e d e s e e n s e r t r a s l a d a d o s á e l l a s , 
ó e s t é n c o m p r e n d i d o s e n e l a r -
t i c u l o 1 7 7 d e d i c h a l e y , ó se h a -
l l e n e x c e d e n t e s p u e d a n s o l i c i t a r -
l a e n e l p l a z o i m p r o r o g a b l e d e 2 0 
d i a s á c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n 
d e es te a n u n c i o e n l a G a c e t a . S o -
l o p o d r á n a s p i r a r á d i c h a c á t e d r a 
l o s P r o f e s o r e s q u e d e s e m p e ñ e n ó 
h a y a n d e s e m p e ñ a d o e n p r o p i e d a d 
y p o r o p o s i c i ó n o t r a d e i g u a l s u e l -
do y c a t e g o r í a y t e n g a n e l t i t u l o 
d e D o c t o r e n l a f a c u l t a d de M e -
d i c i n a y C i r u j i a . L o s c a t e d r á t i c o s 
e n a c t i v o s e r v i c i o e l e v a r á n s u s 
s o l i c i t u d e s á e s t a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l p o r c o n d u c t o d e l D e c a n o de l a 
f a c u l t a d ó d e l D i r e c t o r d e l I n s t i -
t u t o ó E s c u e l a e n q u e s i r v a n , y 
los q u e n o e s t é n e n e l e j e r c i c i o d e 
l a e n s e ñ a n z a l o h a r á n t a m b i é n á 
e s t a D i r e c c i ó n p o r c o n d u c t o d e l 
J e f e d e l E s t a b l e c i m i e n t o - d o n d e 
h u b i e r e n s e r v i d o ú l t i m a m e n t e . 
S e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 4 7 
d e l e s p r e s a d o R e g l a m e n t o , e s t e 
a n u n c i o d e b e p u b l i c a r s e e n los B o -
l e t i n e s o f i c i a l e s d e l a s p r o v i n c i a s , 
lo c u a l se a d v i e r t e p a r a q u e l a s 
a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s d i s p o n -
g a n q u e a s i se v e r i f i q u e d e s d e l u e -
g o s i n m a s a v i s o q u e e l p r e s e n t o . 
— J i . u l r i d 1 8 de J u l i o d e 1 8 7 0 . — 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , ¡ U a n u i l M e -
r e l o . — S r . R e c t o r d e l a U n i v e r s i -
d a d d e O v i e d o . — E s c o p i a . — E l 
R e c t o r . L e ó n S a l m e a n . 
l a r . D E J o s é . I ¡ . I tF.imnuo.U P U T S M i l . 
